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発達段階に応じた社会科総合学習の実験・実証的研究
―― J 学ヽ校中学年ゴミ学習の場合――
社会科教育教室  河  ヽ 山  直  樹






































































































































































































概 念 的 矢日 識
事 実 的 知 識


























































1,第1時― ゴミのゆくえ(1)一- 1980年2月20日,附小3年1組,第2時限,授業者・小山直樹 (以下,
あえて記さない限り,授業者は小山)













































































さあ,開きました。まず,厚紙が入っています。そして, これ (説明書)におかしの名前 (ルー グリアン)が書いて
ある。これらは? P.食べれない。 T。中味はこうです。いくつある?P.62個。 T.先生,親切だから1つ1つ
中味を取り出してあげよう。P.ヤッター/ T.皮(セロファン紙)は? P.食べれないヨ。(包装紙などは机上右






らい片付ける。 T。まとめて言ってもらおう。 P.利用できるものは残し,利用できないものは捨てる。 T。そう
ですネ。そしたら,捨てるところを見たことありますか? P,はい。T.先生ね。この前,大学の近くで近所のおば
さんが朝,ゴミを出しているところを写真にとりました。見て下さい。何してる? P,ゴミを出してるところ。 T.
ゴミ全部このおばさんが出したのかな? P,いいや,町内の人たち。 T,町内?どこへもっていってもいいの? P,
ちゃんと決まってます。T.そうだね。これはね,全部で20軒分のゴミです。月・木曜日の朝に出すんです (口々 に
自分たちの家の場合を話す)こうして出しておくと, このあと, どうなるのでしよう? P.処理する。P,遠い方に
ゴミ焼場がある。P.車が取りに来る。 T.みんなの言っているのはこういう車でしよう。(鳥取市の清掃車)P.
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P.紙なんかも新しい紙に作り直すことがある。 T.廃品回収やチリ紙交換なんかですね。 P.ハイ。 T。これは
本当ですね。みんなは,もえるゴミはもやすと言つたね。だけどもえないゴミはいろいろの意見が出ました。どうし
たら本当のことがわかるかな。 P,あとについていく。P.僕が追いかけたら車は逃げちゃった。 P. 終点がわ
かったらいい。T。 わかれば先回りできるね。じゃあ,終点がどこにあるか調べてきてもらおう。もえるゴミ,もえ
ないゴミの最後の行き場所を調べよう。(一部省略)
2.第2時―― ゴ ミの ゆ くえ(2)―一-2月21日,第2時限
発 問 資 料 子どもから引き出したい知識






























かな。玉子のカラ, ミカンの皮,ざんぽんは? P.神谷。 T。もえる? P.高草。T,どちらかわからない人、
5人いるね。T。 お魚は? P.鉄じゃないしもえるから神谷 T.ウイスキーのビン,カンづめのカン,乾電池は?
P.高草。 T.どちらかわからないものは?どんなのがある? P.タバコの灰。P.ナイロン袋にゴミと水が入っ
ていたらどうなるかな? P,焼いた灰はどうなるの? P.ゴミを焼 くときに出るにおいはどうするの? P.もえ
るものともえないものが一緒だとどうやって分けるのかな? P.働く人の服装はどういうの?T.年後から見学に行
きます。どんなことを知りたいか,言ってもらおう。 P。会社の出すゴミはどうなるの? P,灰はどうするの? P.










く然 ること~― 工 場 名 神谷せいそう工場 高草せいそう工場
車の数
?? ??
はたらく人の数 50人ぐらい (女の人は2人) 3～8人ぐらし
1日にあつまるゴミの量 140トン (もえるゴミ) 100トン (もえないゴミ)
1日に処理できるゴミの量 180トン 150トン




















P,81こ。 T。今作れば20億円だから何こ? P.200こ。 T,電気代が 1カ月に150万円。これら,みんなが,お
母さんお父さんの働いた税金なんだよ。このクラスで20億円を払うとすると1人5000万円。 P。エッー/ T。み
んなの家でなんとか出来ないものは市役所がみんなのお金を使って工場を作る。 P.じゃあ,今度作りかえるときは





い。みんな,お金を出さなければいけない。 P,いやだなぁ―。 T,みんなが 180トンにならないようにしなけれ
ばならない。 P.そんなことできるでしょうか。












9.第9時― リサイクリングー  2月28日 第2時限 村田教諭指導
『古紙のはなし』(財団法人古紙再生促進センター),『リサイクルのしおり』(財団法人クリーン・
ジャパン・センター)などを使用して,紙と木についてデータを提供する。



















































































てきましたね。何が入っていましたか? P.チョコレート。 T.チョコレー トを出そうとしたら,箱に入っていた
り,紙につつまれていたり,色々 なゴミが出ました。もし捨ててしまえば, こちらのゴミは神谷へ行って, こちらの
ゴミ,カンは高草に行ってバラバラにされてうめられてしまいますね。ここにもう1つあります。同じ大丸で一緒に
買ってきました。中味は同じチョコレー トです。全部で11個入っています。300円です。数はこちらは31個が2缶で
2000円。どちらを買うのが得かな? P.11個入のほう。 T,どうして? P。お金が安いもん。 T。みんなでくば
る数だけ買ってくるとすると, どちらが安いですか。計算してみよう。この袋 (11ケ入)を6つ買うと全部で中味は
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どうですか。 P,そう思います。 T.先生ね,バカな買い物をしてきたなあと思う。みんなにチョコレー ト食べて









































50円 T,4円です。ペプシヨーラの副社長が話しているのを本で読みました。中味は4円だそうです。 P.ェッー /
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るゴミで音出ないゴミ。 P.昔出ないゴミで今出るゴミ。 T.どんなものがありましたか? P.プラステック。
P.テレビのこわれたのや,鉛筆けずりのこわれたの。 P。あき缶など。 P,電気製品など昔はなかった。 T,ど
んなものがありますか? P,お母さんの持っているものだけど髪を家でクルクルするの。 P.ビニール P,発ぼう
ステロール。 P.ナイロン,ポリエチレン,ビニロンという化学せんい。テトロン,アセテート。 T.化学製品が
新しいゴミとして出てきました。 P.銀紙 T,どうだろう? P.先生,何か食べ物の残りとかを…… 。 T。つつ
む銀紙,あっ,台所でお母さんたちが使うの。アルミホイール。魚やくときつつんでオーブンに入れたり,電子レン




































はどうかな? P,いります。 T,いりますね。両方お金が必要なんですね。昔の人はじゃ,どういったらいい? こ
の図で説明するとしたら, どんな言い方したらいいんですか? P。お店で買うだけで,あとはぉ金がいらないから,
















































































































てる? P.はい。 T,どんな違いがあるかな?それから言ってもらおう。 P.小型化洗剤はお洗たくする時に,洗
たく機の中に入れて使います。白さと香 りのニュービーズとかトップとかスパークとかは合成洗剤だけどニッサン粉
せっけんとかは体を洗う石けんを小さくくだいて箱に入れたものです。 P.エーッ? T.じゃ, これをあけてみよ
う。 P.白い方が合成洗剤。 P.色が違う。 P.洗剤には青いものが入っている。 P,粉せっけんはクリームみ
たいな色だ。 P生クリー ムみたい。 P.粉せっけんは私の家にあるせっけんを小さくくだいたような色をしている。
P.合成洗剤は服とか洗うもので,粉せっけんは体を洗うちゃんとした石けんと同じものです。 P.ビーズの方は漂





エルの前は? P.おたまじゃくし。たまごc T。たまご見たことある? P,知らない。知ってる。ホースみたいな
中にブツブツ入っている。 T,おたまじゃくしは? P.見たことある T。この写真はおたまじゃくしとカエルのま















した。赤ちゃんが写っています。1972年です。みんなが生れたのは? P.1970年生れ。 T.じゃ,みんなの方が 2


















れから近 くにドブ川があってそこへ流れている。 T.ドブ川以外の人は? P.29号線のマンホールに出て,管の中
に流れていきます。 T,どこに住んでるの? P.西町。 T。このあたりはみんなマンホールに流れこんでいます。
P.家でほった穴に入って,そのあとはわからない。 T.みんなのうちの中でも,付小あたりの家が流した水はマン















と考えました。湖をよごすのはなんだろうかと。 P.合成洗剤。 T。その中の 1つに合成洗剤の中に入っているリ
ンが原因じゃないかと考えられるそうです。そこで今度の4月から,滋賀県ではみんな合成洗剤をやめて,粉せっけ




ことです。このお金が 1700億円 (秋里は100億円)…… P.ウェーッ″ T.使うそうです。それくらいのお金をか
けないとリンは…… P。どうしようもないよ。 T.さて,今日の勉強, きのうまでの勉強と何か似ていませんか ?




13.第13時―― 自動車 と人間―- 3月7日 第3時限































































ある? P,はい。 T.ぃゃだなと思ったことは?困るなと思ったことは? P.赤なのに車が渡ってきた。 P,自
転車は歩道を通るから人の歩くのにじゃまになる。 P.横断歩道で手をあげても止まらない。 P.帰るときはじっ
こを歩いていても車がビッビッと鳴らす。 T,どけどけという感じでね。じゃまだぞという感じですね。それでは,















同じかな? P,いいえ。車の方が長い。 T,こちらの方が長い。 はかってみると9秒から12秒長くついています。
P。あ―っ/ひきょぅ。 T.歩く人の時間はそれだけ短いですね。9秒から12秒かかると,大人の人は大体10m歩き
ます。10m歩ければ,もう1回ぐらい渡れそうだね。そのくらいの長さが違うんです。こんな違いもあります。よく
見たり使ったりしているはずです。歩道橋です。いつも歩いていますか? P。ときどき。 P.はい。 T.ぜんぜん















なんの時間を? P.アメリカでは事故で人を殺したくない。 T.じゃ, もう少し,日本とアメリカの道,どういう
道をつくろうかなと考えるときに,その考え方,道のつくり方をもう少し写真で見てみましょう。歩道の写真です。
こういうところを見たことありませんか? 歩道のまん中に電柱が立っています。 P.あっ,知ってる。 T.車が
走る道のどまん中に電柱が立っていることはありません。それから,道をとおると,こういう印がついていますね。
何kmで走れますとか, こういう道路標識は必らず歩道の中についています。歩道と車道,両方ある道では必ず歩道の
















しました。3つを勉強して,似ているところはなにか,わかりましたか? P,お金がたくさん必要。 P,みんな 3
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